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ىَ  ْ ْسلُِو اًَْخُْن هُّ َّ حُيَّ اَِلَّ  ْ ََل حَُو َّ  َٖ َ َحكَّ حُٰقىخِ
 ٕٓٔ -ٰيٰٓبَيَُِّب الَِّرْيَي ٰاَهٌُْا احَّقُْا ّللّاٰ
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar 




بَخَْج َسْبَع َسٌَببَِل فِْي ُملِّ سُ  ِ َمَوثَِل َحبٍَّت اًَْْۢ
الَُِْن فِْي َسبِْيِل ّللّاٰ َْ َى اَْه ْ ٌْفِقُ بُلٍَت َهثَُل الَِّرْيَي يُ
ٌْْۢ
اِسٌع َعلِْينٌ  َّ  ُ
ّللّاٰ َّ ُ يُٰضِعُف لَِوْي يََّشۤبُء ۗ
ّللّاٰ َّ بئَتُ َحبٍَّت ۗ   ٦ٕٔ - هِّ
“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir 
biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah 
melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 
januari 1988. 
1. Konsep Tungal  
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba‟ B Be ة
 Ta‟ T Te ث
 Sa‟ ṡ Es (dengan titik diatas د
 Jim J Je ج
 Ha‟ ḥ Ha (deangan titik ح
dibawah) 
 Kha‟ Kh Ka dan Ha خ
 Dal D De د
 (Zal Ż Zet (dengan titik diatas ذ
 Ra‟ R Er ز
 Zai z Zet ش
 Sin s Es ض
 Syin Sy Es dan Ye ش
 (Sad ṣ Es (dengan titik dibawah ص
 Dad ḍ De (dengan titik ض
dibawah) 
 Ta‟ ṭ Te (dengan titik ط
dibawah) 
 Za‟ ẓ Zet (dengan titik ظ
dibawah) 
 ain „ Koma terbalik diatas„ ع
 Gain g Ge غ
 Fa‟ f Ef ف
 Qaf q Qi ق
 Kaf k Ka ك
 Lam l El ل
 Mim m Em م
 Nun n En ى
ٍ Ha‟ h Ha 
 Hamzah ' Apostof ء




2. Konsep rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
 ditulis „iddah ءّدة
3. Ta‟Marbutah  
a. Bila dimatikan tulisan h 
 Ditulis Hibah ُبت
 Ditulis Jizyah جصيت
 
(Ketentuan ini tidak diberlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafala slinya) 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan “h”. 
 ‟ditulis Karāmah al-auliyā مساهت األّليبء
 
b. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan 
dhammah ditulis „t 
 Ditulis Zakātulfitri شمبة الفطس
4. Vokal Pendek 
  ِ  Kasrah Ditulis I 
  ِ  Fathah Ditulis A 






5. Vokal Panjang  
fatḥah + alif → contoh:جاهلية Ditulis ā → jāhiliyah 
fatḥah + alif → contoh: يسعى   Ditulis ā → yas‟ā 
kasrah + ya‟ mati → كرمي    Ditulis ī → karīm 
ḍammah + wāwumati→فروض Ditulis ū → furūḍ 
 
6. Vokal Rangkap 
fatḥah + ya‟mati → contoh:بينكم Ditulis ai → bainakum 
fatḥah + wāwumati → contoh: قول   Ditulis au → qaulun 
 
7. Huruf sandang "ال" 
Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan 
penghubung “-ˮ, baik ketika bertemu degan qamariyyah maupun huruf 
syamsiyyah, contoh: 
 Ditulis al-qalamu القلم
 Ditulis al-syamsu الشمس
 
8. Huruf Kapital  
Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam 
transliterasi huruf capital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan 
ix 
 
sebagainya seperti ketentuan EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak 
ditulis dengan huruf kapital, contoh: 








Bencana merupakan hal yang wajar terjadi di lingkungan kita. Memahami 
bencana yang datang tentu manusia harus pintar dalam menanggapinya. Dalam al-
Quran telah banyak menjelaskan kepada umat manusia tentang berbagai bentuk 
bencana serta bagaimana bencana itu dapat terjadi, diantaranya dalam Q.S. Rum 
[30]: 41 (fasad), Q.S. asy-Syura [42]: 30 (musibah), al-Baqarah [2]: 49 (bala’), al-
Ma‟idah [5]: 71 (fitnah) dan masih banyak lagi. Ayat-ayat tersebut akan sulit 
dipahami jika tidak ada bantuan dari kitab-kitab tafsir. Kitab tafsir memberikan 
pemahaman tentang ayat al-Qur‟an salah satunya tentang bencana. Salah satu 
kitab tafsir yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami ayat-ayat al-Quran 
adalah Kitab Tafsir Jalalain yang ditulis oleh dua ulama popular yaitu Jalaluddin 
Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Suyuti. Fokus penelitian ini adalah bagaimana 
penafsiran dari Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Suyuti dalam 
memahami bentuk bencana yang diturunkan kepada manusia serta penyebab 
bencana itu terjadi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dengan 
menggunakan pendekatan Tafsir Tematik. Sumber primer penelitian ini adalah 
Kitab Tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin Asy-Suyuti dan 
dibantu dengan buku-buku, penelitian terdahulu dan karya ilmiah yang berkaitan 
dengan objek kajian. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan 
analisis deskriptif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwasanya bencana 
yang datang kepada manusia memiliki dasar dan tujuan tersendiri kenapa bencana 
itu diturunkan. Sebagai manusia dan pribadi yang mengalami hal tersebut 
hendaknya segera mengintropeksi diri terhadap kesalahan yang dilakukan. Setelah 
itu minta pertobatan kepada Allah sehingga Allah meringankan bencana yang 
sedang dialami. 
 

















Disasters are a natural thing to happen in our environment. Understanding the 
coming disaster, of course, human beings must be smart in responding to it. In the 
Qur'an has explained a lot to mankind about various forms of disasters and how 
the disaster can occur, including in Q.S. Rum [30]: 41 (fasad), Q.S. asySyura 
[42]: 30 (mushībah), Q.S. al-Baqarah [2]: 49 (balā’), Q.S. al-Ma'idah [5]: 71 
(fitnah) and many more. These verses will be difficult to understand if there is no 
help from the books of commentary. The book of tafseer provides an 
understanding of the verses of the Qur'an, one of which is about disasters. One of 
the tafseer books that can be used as a guide in understanding the verses of the 
Qur'an is the Book of Tafseer Jalalain written by two popular theologians, namely 
Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin Asy-Suyuti. The focus of this research is 
how the interpretation of Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin Asy-Suyuti in 
understanding the form of disaster in humans life and the cause of the disaster. 
This type of research is a library research, using the Thematic Interpretation 
approach. The primary source of this research is Book of Tafseer Jalalain by 
Jalaluddin Al-Mahalli and Jalaluddin Asy-Suyuti and assisted by books, previous 
research and scientific works related to the object of study. Data analysis 
techniques in this study use descriptive analysis. The conclusion of this study is 
that disasters that come to humans have their own basis and purpose why the 
disaster was happened. As human beings and individuals who experience this 
should immediately introspect themselves on the mistakes they made. After that, 
ask God for repentance so that God relieves the disaster that is being experienced.  
 


















 ِ ِهْي إىَّ الـَحْوَد لِِلّ َّ ًْفُِسٌَب  ًَُعُْذ بِبلِلِ ِهْي ُشُسِّز أَ َّ ًَْسخَْغفُِسٍُ،  َّ ًَْسخَِعْيٌَُُ  َّ ًَـْحَوُدٍُ 
أَْشَُِد أَى َلَّ  َّ َهْي يُْضلِْل فَََل َُبِدَي لََُ،  َّ ٍِ ّللاُ فَََل ُهِضلَّ لََُ،  ِِْد َسيِّئَبِث أَْعَوبلٌَِب، َهْي يَ
ْحَدٍُ ََل َشِسيْ  َّ َ إَِلَّ ّللا  َزُسْلَُإِلَ َّ داً َعْبُدٍُ  أَْشَُِد أَىَّ ُهـَحوَّ َّ  َل لََُ 
 
Dengan mengucap rasa syukur atas segala nikmat, berkah dan karunia 
Allah SWT. Rintangan dan halangan datang berganti, namun atas hidayah Allah 
SWT, serta bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka segala hambatan 
dapat diatasi. Shalawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, 
Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa umat manusia dari zaman 
kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. 
Skripsi yang berjudul “Tinjauan Tafsir Maudhi‟i Terhadap Fasad, 
Muṣhībah, Bala’ dan Fitnah dalam Tafsir Jalalain” dapat diselesaikan secara 
maksimal oleh penulis. Dalam skripsi ini, peneliti berupaya untuk memberikan 
pemahaman tentang jenis-jenis  bencana yang datang kepada diri manusia. Hasil 
dari penelitian ini adalah memahami tentang term bencana serta penyebab 
terjadinya bencana sehingga manusia dapat mengintropeksi diri kearah yang lebih 
baik. 
Menjadi penting untuk kita agar berupaya menggali pandangan para 
mufassir dalam memahami ayat-ayat al-Quran agar dapat dijadikan sandaran 
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